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DEVI OCTARIMA. Analisis Pengaruh Earning Per Share, Net Profit Margin dan 
Return On Equity terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Pertambangan 
Periode 2011-2014. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh EPS, NPM dan ROE 
terhadap Return Saham secara parsial, dan (2) untuk mengetahui pengaruh EPS, 
NPM dan ROE terhadap Return Saham secara simultan. Penelitian ini 
menggunakan data periode tahun 2011 sampai 2014. Tehnik pengambilan sampel 
menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini meliputi 
20 perusahaan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil analisis secara Statistik Deskriptif 
menunjukkan bahwa EPS, NPM dan ROE terhadap Return Saham mengalami 
pergerakan data yang tidak variatif. Hasil linier berganda ini menunjukkan bahwa 
EPS positif dan tidak signifikan terhadap return saham. NPM positif dan tidak 
signifikan terhadap return saham, ROE negatif dan tidak signifikan terhadap 
return saham. Sedangkan EPS, NPM dan ROE secara simultan (bersama-sama) 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
 














DEVI OCTARIMA. Effect Analysis Earning Per Share, Net Profit Margin and 
Return on Return on Equity Shares of the Company's Mining Sector Period 2011-
2014. 
 
The purpose of this study are: (1) to determine the effect of EPS, NPM and ROE 
Return on Equity partially, and (2) to determine the effect of EPS, NPM and ROE 
Return on Equity simultaneously. This study uses data cover the period 2011 to 
2014. Sampling techniques using purposive sampling method. The sample in this 
study included 20 companies. Technical analysis of the data used in this research 
is Multiple Linear Regression Analysis. Descriptive statistics results of the 
analysis show that the EPS, NPM and ROE Return on Equity have movement data 
is not varied. The results of multiple linear shows that EPS positive and not 
significant to stock return. NPM positive and not significant to stock return, ROE 
is negative and not significant to stock return. While EPS, NPM and ROE 
simultaneously (together) a significant effect on stock returns. 
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